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Az egyedali magyar bányá.z.lap az Egyua/t Á/lamo{eban 
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AZOK, akik hátralékban VBM&k az .!öfi,eté11el, a 
küldeni, ha nein küldi be előre az elöfizeté,t. Ne várja 
'még nem ujitotta meg. Lapot csak n kapb41, aki nincs 
l>e tehát •• ......i „ elöfuetéot. 
\ lb n,c:i;n la.U{:" t l- J " OIUC .... 
!IUC'"- 1e.i!ll~ ~ir:it.. 
karmá■y rendelete szerint nem szabad JSkiaelr. 
tehát senki a Bányá,zlapot, ha lejárt u d - · 
hátralékban az elö!i„téncl, miadoP t.átr.tíkaa 
MI UJSÁG A BÁNYAT~LEJ'·EKE~? 
A KÖVtRRE TÖMÖTT PEDA BORJ'lt.K. 
11.1u1·,,u AJll.'R/1-AI B . -bF..4Sl01;. JIV,\'liÁJd. 
UJ•bb ~•l1tot Jttl.J•I Jt'lt'l\lMt.llak 
c.t-...6fnklt•I o'loe, h.111111„ flo u11r.r1lma!io 
W.n,-,•aoknll, akik 1Mfln1k a, ht.lli: tip•I• 
mn1«-l6 lllll'f'l „ hon- fflt'I' 111 un H ,rnJ-
n1hl7. Hl a ulanmk f~f,yff4Pfl lllt,1nyltUk. 
W. \11,,bn.n Mono11111ll11 C<1unO·bt.ri 
1'-11br„h>nW1n l.n•nn~r J,'ln1.rl bbyá.n 
17Jli..ttLt l11 llm ""fJlh'l'l•lM'r hu·l k,t ptd1hu.- ' 
rit{,,kjthan, 1-"lna..l lftll~fr I Hartmu t nua 
l""'"I Co hAnr••ui N ut'plt'rnlwr h6napban 
.. 17 k:\r• u,.-n•t llu!oli. ami 7)0 lunnliaak (e, 
lrl mt"a,. A Mn11p el~ ('l'I l~n 201 lui.r. u~ 
nt ,-011, ■n1l;l ,t S:!111.$\ bJ"lt. •"'"'I,i1l 
,....JII' 1,.,:,7 bt~Jdl lu.1111rilnL. mufUltt ~ttt. 
H)', h!11()' Ulti ('lfiiU a111a1'1 pl!CiiJI f.'\;'\il 
.ao a'Ulrt lett ki. A n1~hk r•JMRIJI~ 
::u; lu\r6t l1dolt m..,, amlirt :\.18 Jtrt n i.r 
w,..,rn ~u-ri~m~r ha\i ti,·rN•!I• 1110.,W..t 
te-U kl. Hn f'ilUl'l l$t11„f •·l(~J .. ,•kn ln• 
dnlll'Oln~-. • kllor W'6Jll}.l WDII(! lil ....,. 
r\1 b ~lt. Xem t.,,11 ,,r,n 1nun'k•,~1t'\y 
~ J' lru!M.11 J.rO, aki hd fl l6 fl&.ct,-> 1 uuJ. 
11a ~di:riolnL 
A t:ri1ttd Sut,.. C:V.I anil C „ Co. 
m1u,U~•I iJ !J.ny r-'ffl brt»,.<my ltj ü: h~(i. 
kN,, X!~n,k ln<'r, l••n·1h-.,. tt. l'lhittli•uho.. 
n•I l-a tn- llltll<)ta UIDII \, ,J UttH''11'\t li & 
bány)hll i:ott i,iAT' órai munkiJ-a nnmt>.tvn , 
kint. H.arom n~rnb. t t11tl nrunirájukb.l ut 
~rt6kotl. hOf)' • tjnu, .... toutr tonna u'■· 
nt!I tObbH ,dlUthaWltL A 1.1,nyhtolf bal-
dog11n , ,,rJ,k • 111.örnbatokat, ho„ mhu.1,n 
hiten mvnkb al 1~ btf1\ron)'lll<ü: hlld'l'\lht 
u q_,-U.1n11k ~ uoriralmukat • Urud1-
n11o'k . 
A nyuptr61 11 naa br.f!ttk hl rl-l 
•'t':<81dlt. Utah i.ll&ftWa.11 Rliml.UIW!pol l napi 
10..n Uol liNM UftM1.. A Bl&clr. llaw~ .,_ 
Stanilp,t t,any-il 1'11 ep pir Wn>•••· =~ :':: ~,;~f.:f.~\=t~.:: 
Xorilib.t1 ntn • rid:~kffl ■ li.1: tudt■ l; !Olt 
dollárt 1.irrunl l'la•uula. mnill u átlaro:, 
bl'T.ot't :,!;.t1 dollár 'f"HY n1ia \úllb 1-. !'f)1J!r 
6rit ,l,,l~•11t11k" naJl(,nta. A ll'nti r, .i 111"l 
.11111 "' l,i,,,n r ll ja ... 1.,.,ary ebbffl a brlllf'{~I• 
l \0'111 l jKfl , aJt „.i:mhiin) ta 11:ilát••· •h<>I f\ 
Wl\f••l•'\l {Q <Jo1JU1-nalc. 
Korat,1,j l~ p.u r,kb■ n a kln.ulf mil.r I"" " ' 
■ \.N·,:~t fil)Oot rt11"11! 1J'~ .. 1Juk. h•teJ" 1."(~I;,.; 
,1;,Uu1111 t11lu li l, .. n ~ lr.:l l lrJJ rtd. orilb u l ■ • 
raqror b:.11,fdl.,A. orwnml'I latnink rnllr 
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JJantó 11Kr1ikbnl nónlr:edilr • 
Napvidrktlum 1,) nru■ Fy■ 
illtontll'inak n1ma. 
Pm,ul:,,va.ni6ban hét teltpt:u lea 
=~i:t~:: :,iifej~~~ i: 
eitdl,J t1rD1tlru11k ot;tk fdtt •d· 
Jü: a.;. ~tart bán,•ak ~ lri>vet• 
llftdk: W1,1,aw. EltaRon. Plo--
ff!Wt, ~ld;cr, )fcrntytt, Ct,,a,1 
'IIUI f~ Conlfor. A ki,ji.·dln-z6 M-
~11 pfdlll' ts.ak nr,gyon ll-
ffl t111bc-r d,i,Jiozlk: l!me■t. Fin-
.,....,11~. Clym~r, Dixnn,.•illc, Rt11-
llltd', t~ a Bn:,ad T,;,p ktnllttbrn. 
f 
Bányászok, ki akarja, hogy az arcképe benne legyen az idei naptárunkban 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNALI 
906 KMt 91h Street. New Yo.-lL 
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W•11U,ÚHl....,.., 
1.&f111Lu u _ .. ,.nu: 
D ,..-,.~• • kl11U.•>1„ t.. 
•~TI K - 11 ""'•ll9lifl •ll>f• • WI.IDl~IU ftl'. 
Kinek jár köszönet érte? 
x..,,-rot..dr kiti<1&1W1 111. .. r„rr1tl!IIH~1. •lllldil:,t 1e•,bh_r• 
ll Au ,urt1 (ej61 1cbm11 kK.111. A mí!tt b.•,d.udokon lwvuill n·•· 
aett. ,mitn annyi! uennddt • vettjt!ku.:\t - • fi'>pc1küt,llw:1 
~IOteth: Aa.trib .• &::nmi 1Ui• 1 - a- a h11b■butr( D&l.1"1tt-
. a.,, • !H!n& ■ t:etÚ>eCII\ d..- -,1•• t1 11r1-urU , 0,, r r;f~lll 
UaWS.... 
Toe:11íak a k-u.Unk.oe:1 .a ul11d o~re I fek1J6rak a kc:'l<lfJn : ha • 
clÁuin lrtr.iidiik:c41nbltll.,-. Hinden.bur'°lr. 111tg: Tiuilt l11ti1• 
a.t 11 "il.fi1 aor•h. Jrbtte l H n.tr111 ~ ..-■ 11 ironJiilni i• .t.mo. l\l' IJ~ 
a U,hl~•u k k: tr:at.UO' Auazim. llllr-1 116W! Ma1r..ntt,dao1; 
1'1rn.,Ml6\dral r■ ktÜI: ('()Ina 111~11' • wai.t•l'Ok ~l k ftltr tfl.lcu 
-.1 ,ill l:'tllui.lU@ht nú-nyelttil ,vlna Jií b>-l.~'t.1rt6l111.I t - luJ.I 
,ru,-u,nN: '4o'uk.t nl•·l! 1t"11ft1T"1nll11 • k.~S eppu,: SklfN utalt 
1111gvt.t [Wfl 111.,IW11tlr.. 11• " t•IÚ.dt~k ktn-lml"d 1.dlll. H .A.11ntrl• 
ia )i11g,.•1'!11"11d• 1lil01U lr.~~,11 mf" ji-,bhH ti-dr1ha~l1t111 1 DJ 
n■, hablt.11'1P t.;;juf-ell";... ;; ,.,,11, ,.. k krl.ll't l "•lr•• ~ mllál -n 
1n110•rcrobrrnrk 11T61u4,lu"'r61.bm· 3'•J111fD ru.ll( m,;1r1o111••• · 
lta.ltltb.tl n laha. 
l,;11de 5am nm•l"n \:lnut a klfdot • cd.lU.rok kr ,il~I. Ki-
nl(nld'-- a. m,C' nAt 1 - l,gy,n a.b;rd,14 • \·ilia , aubt,d,ü 1"11 \entii 
1 n~k~k. ~ • f'lllpdih1 w,rúlt tfW lt1 Nl&lldf")k \o an 1ni DIÁ.~C 
=~:~• ,~:.t~ : «: .. ~i~!\~ :!:;e;;•:. C:::.!r:!~mM~ 
a.dj, .11.,;,.kh • aLbt9'111ct,,J.1u1t lir~r • ~Ptfll"k, • • Ujll I uiir~ft 
-id"rs,..111 K4,rol .r 11ir,c l.,lfft rupaik , t.,,n- J.U.qa,oru.h ,eau:,1-
ltn h QU, U:il)'f'U 1J1..U.lrt11 '-1lh1int.k, b11 'rileil ... m i k 11:tr,k~tr-k 
• W•h„ tf!llil, T..-ibbn 1, c,,alt • nt:l'."'9 c-d.unA!k■ I 1111110,:alnák • I~• 
p1il11,i,k ,i ..:.l j,i1 bull ■11i11«k tndul...ik.i )i&1flh(,l , l11. 1 U.11ll&ú'-'ll'DI, füw, 
.-r1lt11fflolrl ntttia1flnlr,l'l.nL 
B• JU,er'l li& nt• ,.-a1t11ai.k 1..-k• 1. bi.t,,,.111bA, M•«y.aru,wi1 w,b■ 
;:.1Ltba~~.;~11 ~:s1':'~r:;. A:~;i!r~~:I il~ll~:~~ 
bu ~ ba ul o,kuju..lt . l,,o17 1 811NI Kler - lr,11.l,llll l'l'Yit<"1>h - Mi:• 
cnlu IJ•l!IJ lll"l~lf t fu,lfjlf fipv„lln, 1~0-,n 1 1u.hml, )t;lk><.. ,,... 
,-111•1" pol,._rl lltitt llkHlen, 11fon. 11oi1, lttudönk. •ln1bt>r," ~,ir-
" '1-lHtllikel dól.(1,.w,111!. Am.-tjka 011y ~1.~l•U-r1. 
Amuika w loa11lt11tt 1. M J.f•,r~•11r11,-.d'°' ~ A!M'tik11 faej1 a,t,• 
uLOl,la.i111,,...lu.ruM11iJ·• __.lf,1iio. 
ARJJ«S u• ,S A f'OrtBI ÁRBOCI. ' 
B"-LOilÁG labt t&pdDJ. de u4rbocJ' · tiJlalj• 11 •• ll!ftba',. t:61t,Jt 11- lab..t 
eldi.pu~lnl : - • ~ D'I.,._. 
IOIG „Mff .,.. &ud lllm- !llllt Es)' pl.r =-~:-:.= ~~lA-= ,. .u..ukn pihiny uiu.n u. fljuil. - • 
n&d 1&1n6f alOOMD ta,1• USGnynr1I _u,. 
t•_, 111plnGffl I dolor t6l6lt M ~m '"° 
hajl1nd6 nekUenltn.l • t. ,llll.t 1 'OlUll• 
ki11U. 
Ml 1.&N11t I Mecn h1M1lllt. kop - tff· 
kél klahltO, rr'-vt 1mber ldritdr,-.1 - .._ 
am..-lk•I m1J)'ania naa tbmepl ne 6'11tn• 
tki • n,e IJH léleltke.l lellr-«ini11H" • ma• 
.,.u k6nlnMillirt. Sokll:11 jol,kn ltfor-
mJ.h• Amt.rib •• 1mn1PL mar,1rt. Nm• 
~::t~~i!"::!=: :.fld~=~-;: 
.ua.. !S I nan t om..-11 bl~·· o6 t1H kDI 
ue!llik el • , aJOt rn:tllett. riadót. Mft IM 
.Urnak mo1opl, &k.ir mllyn Wp ut-
\'&l bl1t..tptJA,lr. if, ri. }lltrt'?' 1,.m1171,i,. 
ul , tirh• lehe-t mM, rnlnll!.Ot,' - m:m bt• 
tik I ttdro,Jd:ien, Htm lr,,n bi1.iJ1 • n1<.11.-
plom pt:d'1b&n. 
S vallj\lk ~ Onlnl(<f\: - • tt.tln-lr okot 
bu.ol1Altatt.k 1 nanak,1'1 11rt6:r:kod.U", 
otut uolr'ltattak u iiul, nwr r,l, ■n 11,.,. 
kd la mq'ok k6ú on.Nttek. 11filntk • hl• 
nlk ne,-. 1. le,jobb a.Jint6 lnil. llllff n. 
mtnJthik toribb1- llt ,·a.n. Árbóu J, Cyula 
- 6 a. 1.-p&ngoubb. 6 • ll'S' ltlk~b. 6 1 
ll't'rK&el[óbb Mntu, dc, rc,"bel íi u la, 
1klr6I uton.uUf'ltn • l,1tkiuoubb dol11>bt 
emlf'tetlk. J,11.hllt.U wolt 1fatyU1>núr)11 
h par&nt'Hlbra kellett klnllt61nl11• fflll8 · 
df'rt.61. Kellemetlen dltlillbl6rlö U.pc.ab . 
,n1ler-e1U1k )lac:raroru.i1on 1. 11.t,-ft. - \1•1• 
h@.lr1 jobbnak !Ah a, h• hadl caf'rEI. •Hkl>r 
•1:utAn ldjOtt AmerlUba - 11 hn4JiY111 
rrtllll ,i llf\'t1 1, ujjkHrfJt,t. A. ti:nl"f\',l-
1\11 RilÚl:f G,>• ul.a YOIL. itl mq Árt,&n:. J , C1u-
lA,j ,·ftllll1l ,t, l•u:nl4tja alc lk llflkel-
nd lr-11ofn.k • lefUlohók, 11ktk a& 6haiai do l. 
1talt • u ~min, h,11yjü:. Ar. 6f'tl' E),u6piv1.I 
qrlUt a m11l1.JU 111 m1111• '1JCJt l'>l? ~•ifl& -
Mmml a.k•d,Uya 1". '-ffl Mlll \°Olll a. hil. hocY u 
odút flbíb6tott jlett11d1 IU. adh&».un k~ 
moly -t.n.lm•t. luxr1ol1 ♦rttJr.et. Arh6e: u r 
uonbo.n Mm urr ,,h1iolt.a • dol pll A1M.ri• 
~Aban Sf', hoiy m.Ul.. mlnt j6t llt: leb.tllHI 
h,llani ró\, . S6t el\e.nkuOffl: - mlndl:1'1 
halt .u vnl,,,.r r61a, c.U ' i>Pot• j 6t 11.ern. 
Caod~ hllt. ha .- t!mbtttotlr m,m 
i,-,n 11k.arbdtlk u ..\ tb&- u r l•llJtt.S.b. r:.a11I>-
N.. C..Olf.-.. ~ t. h11 u u:ibenk Lrlöanali a\. 
1.-61, kt llemtilfll ll)'lllllyllr'.ldstOI, ho\17 .-s: 
Ari.,«: ur ltommand6J'-n Jr.ell j u lelkcYed-
nlöli.. Alú.rhO.:)' latull'•tjuk b a dol1ot: -
cn ln.den lt btt ura H emlwr, uat'. ipJ)f:n 
lJilaf,ll fl nem, l\oa' poAl Arhóc: J. Cyu\• ur■ t 
keU , ~·e,trfflf.k ull111ia, S aion -.m lt!hrt 
nod-.lllo,nl, h• awk, a ldk ltmtrill k&tlt ub-
ril C. Árbóu J . Cy11l 11 ural. erY lyu ka■ kv6-
dcr1 ,ICI ••h--,i bl.sn.inU a Jine:in , nrmhon 
l ppen • IICJIY.nu4,fi tobor6i. lil'r p«l.11 
~pi,tn Art.&<, J . t: ,•ul« ,;olt al, 1111.1 a lea-
tur,nl')Mbb k-utj()f)r11Wok ).öi~n kapuzko-
OOlt ~ a WJ16 IQ't.ltb. h u.,-aneea.k t► 
le lziJ j al t>rdit,:ltt.a : - ~1d, kllffm, UG.• 
r;=========== =====nl rtUJs'::r':::k~;~IJl•ti• m~Arbtx, J.Gyu.-
A KIRUGOTI LUD 
la urn,k. hOff ne l(u ul'l'l'd, nt lau lflek-
ktl \1lktlfdJü a rnas;y-u llhlir„1b'ért. 
Stnki Nm \'i t.t.tllat ja d nt • jo1,l. ho,r 
l!.================"J =~•~~~ji!'::uJ !o~=:-:~ 
&aa.i.,r{ lla,ueo.r(lmj,rr m•W'ffl.tHt érddcf. 
bca. !lilnet uon1-n juaaa lJ,0&1,. bQC'1 • 
moqs.1~ ,-uiNUI ' iS!rUtue fel IU .... t. 
1'llota J1'A& llocu,~1"l e„ltal ~tJ6-
~1ia111U m,btffll.d. ri•nt vlM.u. • T'lltap• 
lomboc v.16 c.u.UU:6'-lltól. 1ZL.lUMr\ m„ 
obt ,~dlt.at atn, ho17 n,j ta _...\.01, 
u 6 111.&0nyM dola,JU'l mar'\ t. ,nosplmat 
latH,.11..&.. • 
V~I - 6u:inla M.)n4olkod.llunkra -
lar1oOHA.lt ..._ ~,alc uot • . k1Jele11lM-
- 11, hQfO' a mosp,lom vat.nJ 116'.&tt. oem 
IIIY, de tllbb A.rWea J . C,ula II w.Jl. S ad. 
dir mlC' • tllftPlom .U:en ttdMQ.ec ~ 
- 1't11&ü. ArWir.s ur • Lln&I ut as ildo-
utot. "°17 • l"i1'1'146 torok htlyett IWp 
mlJDdbto, utndly-dl. a liilshlt.ti 1,0roahan hu-
.&ljmü: mte, Dmi Y. i.wn ai..at,.bo,y • 
IIJOS,-akln:iból ttl!l)'h• ~t majd v•l.a:d. 
amlnthairy Dni ~ut. •• bUff .Art,óa; 
• a tabbl. Árb6cs k lyu dla.t.ln abrja 
"f'inBi • moq,wn&t. h..,.. ka •t. aar. 
dk, UN -..lphatDiau olr.ot. 11 JD6dot ri, 
tioa a, ~ nue.,--ttt Dlllfit • mo.-
llllhat w....:n ..u._ ...,.OData.t. 
e,b'6bb bAt:u .....,ubl .\JMta 1;1rik. 
~~-p~bAbl, 
A " B~llO,r cimtl ~kentliJt- lapJt11111.k <lk~t 
::!o~::=:--~e~~:o;:~uT!= != ci-..~~~ 
, -,alaml F.1ent l1t'Jln t:r,letl affi.danl.ftr6I Nllkl mt"f~" ~ 
honi~= ujtá&lrdi muall.a'!llban Mlha Nm fatlalllor:t.am "':"" 
,-Hfn 1. m..,.m nerdly6''ri & uem~lyc, dolaalv•I. ftilrl m1nd11r 
iihí11t,-h,,11\N 1u1.01r.am 11ume1T"- Qo·oeknt:k e nylhi,n_,., eltilt 
vall'J ::r::i:::::,',.i hcimiilyoe, .,.,w,l tNa.i ainnban ri~eo:irucrl-
tt:Dric rn,: 1i ki ktll JPl-entf'nMn, hl>fl" \.a.J• nJltam II Ne• YCM"III 
)::ta,i lt:Sf')'ar R6m1,I 8 Gl,to, Katholiku11 Tnnpl~lll 6t. Dn~ 
vir,rlS Hrf1 ,., Nüi •:,1lrlllek jó M•it, d• ~111.1t,U• d!ld•\ll· 
ckn11 l\ldomNOm nincs, ami u fa 11,11:141,nnd lri11Wo<i. 
S<1ba 111bba.tt all Kflf'lhffl fffflOIIOlf tM1~ MfQ ,·olt 1 
a íth!.arlkkre ~• annyiban trnl.llauem. UJ1'11flJ'lbtci a1:0Ut a 
\"~ni Gyula ,;,ll,n1 m.Hri miJIU11)'-ffl l 6""1dt11ritbtn ri nk-
• • fjM'Jl nt-rn krJu16'.n illitoUJ.k ki.. 
!o!iko,r •t '1D'J.eti• l kapHnlatOII múluSdÖ S11>nt J11tdn 
h'.mpl11m •14n t"rlihlk h lintelend6 u.r b1illl, talr.lt mMt ~I 
l'Jl' II.Ml!!"I ,d.rtz..-r ,í„lllr kA.rtirilk1'. amWr.1. &ll lt.61•f • Jfl. 
kt~~ 11r II t d t tlldt11"'""'~ 1.1ll•} ~n ,., • uldból 11;un,..,.d1.&m. 
KI k.t.-11 Jf'kntl'nf'ftl C-un1rridr K11rnf-l snnuaiw„lra. h~· 
ott*'"" ~ n,mm,tl GIY•n Ülf)'em nf'm \"ll!lt. amtlyUM> * 11.p,k kJ. 
lc:.ttitéllak ,·ol na r• urmlt!ltn~ n,l'k l•rtJ;>rn, h~y 1<mboe:Mel ho-
,ualy(lf. aan,ult1bokkal lllttnf'k, abt.lr t'tt, hll'8"1 tMtl rnllk a1Wt-
11 nl'm " h/,f~h"r" •lulJ1·ut,a1. 
~agy„11. lttlotlk'h•111e ·a. "' llrld..,. l)Qrt." h• m~moi:rhtln6 \°~ 
Jrm, hv)f r milr U.()k II nem h6frho\r ,fol r 11 k. mrrt - •JIU- t„1n1k 
,, ,...,rk.-.. tt tl külliF•iim „,a t blPttti. . •••!r n,m - nelr.t'ffl hl.1:ony 
""'n ,.e .)h.t,JIU-n, ""m d.üfn 111 C:.rui~o J!e.mo1ií,C.le \"•l ll~m r.a . 
;••rit mfs • f t-Junhf-..t 
~ ! n.t J1 krd\'o:6 n,rrtJ.1iu, lllt!ICJttcrwll illf' ti a ··Brid ..... 
,,vrf ',nak, haf1 VJlirrl G7 u! 11 Tt:-.YLEG munkb ,r,,11. arra n z.. 
.,..._ mc.- kn i no1u jtlf}'nnl, hl.ll'Y 1uJ 01r1Uom n11 arról Ml. mo:rt 
rtnlitkl'z.nrk ri a m.a1eyuOk. loo,n' NoJ• 'l'o,kl_...n 4 ,ol t H tl')'d• 
lm m1110'IH .all~Jl(IQrá nwoU.,. a \'lJÓbld1 IQ.t rl.Jk • lhlmh-al, 
E:.n lKM!n nem li-m .oká rn u1111'.b, tMk pir h6ti11: a l.hll-
' "- • r l, p,r h6na11l r u. l.;f'l lne b.i.nylkb•n d •t.a.m a .o.lf'llf'I, fi~ 
hó1111111it 111 1'1>f'tl!_l\l\llllh, 0. 111.:illaf ■ N„11 loadoll.l.m II lil lf/\11.)'l, .... , 
h/1111.pil,' a d..vel11111II lí h.'.IC' s-1,rh1111 bor,ltafl'I a h kc.t:1., " miut.n 
l'ár hó:la(l!ir 11111111.('r 1·oham. m~ • 1\!)V.•}'Qtk l 1.,c>ur,.land1..-1r,eet1 
Jl.lbV.llTb:l t'tOC tam tt:r pl r 1"1(llt. 
G,-1 korl kl!'lh·"' ~·entl~m Vars-a G)C!r;y' tr,mki.n•-r.M·tl m11-
0-ar roti,t1111,11 b. 11 11. /n..lt a v..,.. •1111 n. i;tl.&nl k•íb:inyí,\Jllu ,foJ. 
~:t(am. . 
;-.:""' rnon<111n:\ n1"11 f'~1vádr Kornt:1 vr, hon- mit énl'tt 
ruik utln a n,w)·bo• tu• ,.f.~Yl ,t:O ,latt ! 
Ami 1>f'dl, c.m,.-r;idJ' urnal.. 1111 a ~J...-,·,b ,t IU"-ii. h~y 
• rnJ i" l-t11 ll lut1k a :t~akot IJ&rt6rihU<C' a. .:1m!t i rt1mk, , ú n. irtuk. 
mert h\rJ,11'1'1 kaptunk a \ 'rrh-i".\"lyaktJI.I, •t'fl:t II mrirj.~ i.ttro:1 
",nMk 111óa11 r91.'id~, de uu,al h11t ii. n,wllal.A.i•n ki ke ll Jtknt.,. 
""m, hotf<'t<•IIK"riJy ur pftt\,U, t ul hntud (k, 
!hl u. lftrt ti•1lrl1 Caoan oíd.r i,_,,rn ll l ur d \ 'fllSYI t;yul, 
,. m\111lt'.11l...i.pe11 -.um~l.)'eil do~kat klvl.11na.k II nyll1'an\lllll!'&: el!\ 
h,.,tni. 111!'~ c,;ak raJL11 , h lkrnll"tl„n \.t1tt l~j,rt.,-OI k„nyt rlt!n INtl'k 
11:1 ~n i,i mf'.ttrnnl 
Hl#LF.R ,V.t.RTO:V. . 
Végóráit éli a rothadt Ausztria. 
11.A0Y/IS0BÁ0IA M!.JfSJ;t)l, A UBIIBU'R0 FJ..MllJA • 
Ha _, ,. .. ru9 lt a atd,&101111 ~ a Mai ,-np1;1tt:,ot. W9y-
llc ll:lllf"rdemli. Off uód hul~ 1 Wf4böl 
['1„l-'l Ór'.411 f ii • , .. 11,~il l ,\u,., JJ,,.1 • JU!oiu u1„11 .,, 1>lill"t ;\rla. 
!f, • l"'""'j I• .. ,. _, f"111'11,.,1 "'""'• I"' t i~ 11'.),.,tl)Qf U D•P 1 .... ,, • .,,.,,r 
1.,1, -., ,1,,1,1, • .,.,,a,_ll, 1• ~~1• 11,;,,. r,11j. l l••ílJuk h i•II'.' ll'IJ' rs IJ I!· 
••:tllh-:.1 r.o.J t~ : - m"lí t.dl h11\n1~ t11r11~k. :-.'m1 I"'• >"lik, .• ~; t.1~ · .. • 
1\1) •" TIJ'•IIM•" ll1111 k„11 ~11 .. , u,I• 1 .. .. ~ .. .. n,t' .... fllh'I 1„ h11\111 j1..:in 
,. f ... IIII M II milft 11 11.\'" lllllf!llll, l ul.ii,.. - r,·1H♦l'='1 • o,r-i;:nt r„ k•-
,111 •1r1 lr. 11,aj;J h l k u utultö Ql~Q 
ll111r~•1'•Mt: ril ;: 11,"~ •1~ .. 1,11 ;,. ... , r„1111111'. ·-•t:•llld611'1 n. 
r ..,.1;,.,.,U,11),,',/ k íi.1i íifa6•l11 1-•, • ,.,it)1 v11IRml ,i:, ,n,...~ lo."Kf, ll '" 
vl,t.,,..-1., ln,natok • -,.-r! .. I: ~"ji .J ,,..., ■ tn» l,1 \..- t111 ~ln1 1.t.•uuA 
"''•I~'"' ... ,. .... u,.-. - iu,U,O.: 11111jd 1,rlr-ah„lt ,.,1,.,1,.,, , .. i1'J, "<'~n,'l ic 
mrt • "'"'@:Ilk nn,"1:U. rn11:: tl•h hl'il'JilJ<luh„ 
,·,s \ at.',v inill"• 1'1'1/!l,'frl,tr,t.á•·•i•"- 1:~ l111ln A•1•rtl'\JI ,u,,1!16 l,ri.;,, 
fni:ju:nl,- ...,.i.1 ..... 11 l•l.111 • ..,, ,. 1111 ~n 1,,u11/ .. ,,.,~1, min:b,-,::r 
11• •.-l1i11, •r,.11,...•U 1111111 , -.,1110, ,l .-1 . a lfa.h,htu·,,, k nJholl )l•t:TU•!t~~a: 
r,,1111111! ™'"tii, 1t1r~r1 1dr r f. 11: f,,,; ,,tja. •·i :l lrl,; hr,a,t•• 1-. .11 
• 1.1;: i.1(1 futv• ••!!r&u...11 ab,.,,111.,. • m,;r.•11r 1,,,,,. m\•·• l r•r<•loi l_i- 1,, \ .or-
t..rt._.H n.ak ~,. • r,,\1-•hlí 111•11"111'.1 a f,-Jt1k,r,1 1-1,,,111 
'- ha \ lln. •~ f,-11.r .U.Í .. ,.rl., i•,u ,.~au;.r! ,.ti., r.trl1. l'Jl.f.l ·•i.. .. ,i, .. j1 
1;,Jl'l<hl '1ir().1 Aun\ri • puutu!.la~- ~h tk 0 ' ll'ttPk I n1>1r.rarnl; ~ki\. 
11 11,k, 11 ,::-· n ,merík11i11a«r■ rdl,c """ lnki#t ,,.&..-4,... -.aa \ t.l..kal 
u, - n<'k•111k 111i11,l.en ukunk •"e ttU CN!k aikl11ml",nj 1 - l,,,n~r• 
,· .. 11 rí. hory CTlilllljuk, 1Ukouoll n■k ....,k n11nden heu,Uall.Ak. 
.\ u. rtri.i t .Sa •JUD.C\°111. r11c••liuk • l'jl,61 • " ~ •11.ur 111,r.rlelk~r·' 
hi r1, inti)' a halilh jeltn1L f:v. hh·a.tll nt:nd. 11 R.at.b11..,..1r. : -
1,Jud<1k ót• llllltl'Y•r "~11'11 ,1i. hal.u,. 111+"1111 bph&:Út1.1k k• ir• 
IIIIIIO'llf tutjt"-kfflhiuin . - ip- l~l)'!&buW1,·lri1„ioltbau. Mu,f 
ll'l!ll ~ult, le\hllll'n 1 vi,1nh1.. ■ki „jr tot:nu a.z wi jial )1111.0I!'. buur 
.o,ka •r111miN"I - r,srtdt m6..- addic ttiill a l,f.,;. n11r«b&A r-,u1 • 
••1. caa.ll. t.:>•lri(&a<if~I- M,1it ' hurik• 1-nl'-6t, .lpJl"'n euk a<>r~ 
lr-v, f!dt l111ja.iltaa.-p11111'-1• .lriipt•lti.llkl,,a. 
;:: ;\"~\::t~l m~~ .. ;;~':..i: .. ':i X,m {vd1\lk U.17 1.:11flt1 • 11r11• 
a 1lr"8cl,ri1. U11khor1 t..Jrtt'!Mt ~h• "11'"'-'l>f • §11111'''"'' Hab■ . 
hN• • .f'l\llf!".,.,_ °Ell'Jtl)rmin a1. ~ •• f"'l"tlputtyot. ,J,, Mo ittn mer:• 
j11.,..1 htut GIÚ!dtr,lünl , •lú llofffl i<ck-mh. IMl17 uijat b.it■auak • 
,.,,tik voh. dr altit unie1Hs,1len bl!lWL i.mi11<boir::, SC"• j,, f.,._ 
.,,.. arra kEot-tilett, Mii ••l• n,11 m.1t ~nl , Mt,.,t-rl.. tou-
~ =.,.,~:~~~k~ :.:=; i• Ha.la!i111'f'>k, a11Jjou toll tl • 
él binca ia, ki. a ~ falalot tui hibDru■ fe,,,1„ 1 lllr ••I' •ti.. 
tl UW'ki 111.&l „ DKI mait t:p ........... llflk mec rr, kinM:. bu-
Mffl ..... Yol\ 1 a M.i'I po,)&kj,11. úd,1'1 llau!J liq-J. ...i. 
A „1,0•-- ........ .. kjlik-• t...-.& 
~ ·&.tT6Nl...t, ......... 
pOlllt&.. amlbM cr ...,., ._,._ 
hOO t,Jam ..._ amJi. 6 t1MN61. =~l~=~~~-..:.-a 




'bl:r NCJ"Oa iakl.tlbü:ocllk. 
P.ti, -ippm U7 yq. Ea u.i ~ 
ltoaJ' ~gdal "11 fa aoh:a Mm ..., 
d~ b091 'OND Jó, ha ••lu1 -.-,. ua. =-~=.:::.7e.=:.~.:; 
MD Jr..QU,nt..fr na im a kd.UI kllizltt,. 
A DJ.o,úuap i,, mlDdlr il'ja,, 
mondumaú, m••·di••~ 
a u1.6nUt14\ t. a.:N1d j 1k.. Mff ba ~ 
Lnl N F.:lehulawr F~lOn11lú radtl „ H,lm~ vot111-i.toaóan. H,t 
~ ot,.a ecnbt.:l"f(il ln>k. .ti UDIJk'HI 
lopd Koove.r uniak. ■t!lt mit: J01Lb.1, • 
aun .okll.a.1 \61,t,et la h'n, m.l•t ,tn.11 eto6 
n.aktale. 
\•..., .._,, r.lJl.bfl', alá i blvart ,t~ 
tün.11 Sunl~nla-l:1rtlrn..._ Mqyat .,_.,,. 
u il\ft.6, Hit dRM1ndor. ltt., hnu • 1, 
l-lll t1"U 11.ooH fi. \'11151: tO' p4r bOII.~ 
nlU, mo.ndjulr: 10 bo,:ol, as aJIÁII t.l'swl:t 
otCl1k ~ J • 11'.1,hu,Jc. Mt.rt bt-\16""'°" 
dOft n .n III tnllffl', Aatla VSJ 1r1i-r f'l7 .... 
, .,_ lltn1ent ~ tit.lU„ P•P~ 
u llat b ddl. Eao 1:1 hft.r6l-Mtr. 11, 
urnihan..._ bot'Y tt,.-ett lr.llln mellett ... 
3 do.U,M sem 1.81, ld • HAmlfJ• • u~ 
Ha , •11,melr[k bi1lJÚ.1. odauól ntkl. hllf 
~t ff"'rtlnt tWdtlnl„ latl.'i!7, hit ..U. • 
Saardlnla-kl.rily kln1llja • dlnffllllkátc,t, • 
::'~~..,~= ~~r=~i~ ~w::: 
krumpli a -.k.ban. t, ert ~- lurja. 
V~ ~ jOUa 1 ~ üli&. 
f,.1 •oh.■ -ml w&ltct&Ua. A ......., 
11i. ~1111,ajt, áatlndltl 1 a,ua. 
Ifit" rdr a d'I Ld.arü;~. f.r.., 
t.a,,,.1,,tri, oaiot.. fO.YÍll,,.._. · Ea c„11,.. 111 
IIAIT<IR. .Mert 11h&'rt U m~ú (leM.. 
.-lnil i.l llffJDbeu la \'UIDÜ ki'kt.lNA .... fii 
ek&orblo u , IMlfT nnd._..n taplilja • 
,i:en-u.,lll. ruely bm'11)'oell do.,.,_ 11, 
e l1"for11• k/lttl tuÍ1'tL ba.al.41:I.~ 
tud.111. hor, Ul)"III.II ,nlln. llM!fll'td, infirt ..... 
1ik- r.l a cesh·u:r Horn pi.r .w dtil~ 
16U.,fe t.ren pA.r r.. muln. 0. u.,.._. ..,,. 
ntk"' Hyt11 e~o\d a pftJ.L U, u.JNIM 
kiad11i , M 111~ Oa maP\61 " u J ailja. » 
uú.11 kJ tudja. ir.tddir laJ'( " •Jl!'L t.. ... 
kor rlj fJn1\e"' .u a:atmd~, 1o017 f'uar _,. 
vir bou.i fo,kat 1.1 6uwr,i1Jlttt,. •• ,W.. 
li"D, ~ man ICloC?-.l l piaJ él~ 
h.t n-.n:i hal.e mfl', flffll mondj•◄ ltl ...,. 
\·,Uta • u olf'll•tot. .mi nem i. 'fDlna ~ 
d,, •t11llre• "O'.IOlltohll e!búiiba-a rklalL. 
b ha akk.i.r mir fl1' derflr: 17amarbaj1 ~ 
11.tn" MC)' D!!S'II lt'DJ Up« f'.llni - mit. c.t 
t~e t. hit 1.tkor 1111•0 mtl f~ e,íd!a 1 
r::,':::'.'tu~i.::a:-: :'~ ~ 11.-:J 
natnt"r~r!II. 
·AautJq p,tdl«. tbaat, tldl-f ,-1unk. __, 
::a"!!..~ :!:.1!: ::,.~:;--'.. e: 
nwat ,ol'nloU• aiak t-1 a f!1i J 'h'IQJ 1 ... 
rO~ bon ha raladcn ••• 'IIO' .. 
aw.tdlll1'n l M M)U.l,. Üt 4 • .a ..... 
Hi.ru' ember W!Owlt6 d a m111;1kl,jlt, 
ayi tumtny fll«DM ttalrn ha -
1aryual6 mi•dwi~ l:a1nM 11EP 
tUm'-t-sltJO-k. ca1:b oa mlli'MIAd 
n, M O,U.,tar\A6aak tnu:1111: ........ 
a,4altUIIA...trnl. 
Tahn:,11.~kodjunk' lwt~, ~ Dt ll-
1~ülr U.Ut • u1hrl!.kot,kb,.!Ml a (ill ... .,.. 
~ IJl'I , A ~-..t11J' ,mbt:r a,:- hai.adhal .. 
r l.l•rtmq,lnyll111•1trvf!aeCc111:t ,_... 
a.mit 6nmal'l~ I 'ft1t' ~I A tati.rllr.naba 
IU,lf'l t><&Q, • r.-,·H!fHS blin. .\ tata...., 
kod.1t ffl"lhitot•lllbtrf &demö utltl)·, a„ 
~(-n)'"N1tfftf'ft'rdl!rnlialu,,.1uolMt. a ... 
dat. M"tl .kell f rtPnl .:. t ,Hik~. t., 
kell I.K:,,iilnl on&41~nkaL EW>· tMrlk. 
l•lf, •iurphnu 111wi.~DU m 
nm•.-1t.6J, '-o,:y tik~ 1111 ... 
ríit. Jla u.-y fn:I. i,_,. a ,_v1d,:ij.-C -
il.nkm.li IDt"f a nnd• c)e.1-1. 
hlt aliJ;:or 1tut't' bauDljA • "'.a.11:ij i,,r; _,: .. , . 
11..t - akkor uuú,n 11inc. mAJI rontlJllk, 
minlftOICy h...,. n·6w)'11.UUur.tnlk ki rea'kOn1• 
ntwl)f,n mas111i:a1 a ~kedlftirb61. TintJ-
Wln voll ""''• has, 11it.mmJ oty„mit arm 11.A• 
ba,J r1lnilnla, ami rv1lr,; A!lllrJ•1 M; llau. 
11t1nh11rx h,lr~r. !l'lf"hl'L 
A tM~11i\n k„rwtt. • n,Gnchn. Crt1tr. 
hun nav■. UC!lemaruk • R.ird lf'lkHli!"" ar 
íl,rvle'I IUUhin n\Cldll nffl'I 1ud) •. búrr M , 
m•rjlloban mit i11 f'lllnfllJi,n, MN11.~lall hit. 
u}ra: 
- O■rvéil ur„ bt>c11Ul,ott,11 alkut kiftil..t. 
• \zul nrrn tonidbm, ho«y ,·cltm •UfflhrD 
,niff 1dnJa rn••il . !,Jtpnln) t,p mir baj 
ni-lklil n11C)''lf.t. dUlpkal. ,_.,mhuaT l'bl,'il 
JIP h1ddm llh·ia'nl ro&ll'AJtlllt. Kern au.bad 
awnhan u■)' u1nlt1. hor,o a: llt„M nel, AI, 
l UrJA)I lll'"lf Jl•,tp11ln1r■bl ~ pja mt'I'. l'l"'I• 
h•1. llt~1r11 ~,·"'i:e, kOic,tl ~·agyunk, fí•r• 
n„k .... ..,..o~ - Ql' iolt.u,,.uk hit m•11111Ut 
rt'>' .,.,,.:ia " • K.a1CN1Wk .akkor Whelilt cl lili 
ahll a Ht tla&eel. IIIIWl:or alo:.&rjii - no •~ 
Rllhn„unl,, leh11t allalmat arra, ho11 eHl• 
1'1C U•nr~. l'lt,11-,.i,_ <>ll+l lit, altil, 
ílarJ )lvt<111 kcmv,ran. muic11r,.\1i fi,. 
hlltfll 
- )HltÓll•rn'J uT. hi,:JJ" •1. hut1 111· 
rrvn klinnyli lc~nr mo,,t Jrri.rw,ni br1rr,1 111. 
),l1rL De iw~ .;rh,:I nor_hm ani,yll 1.1 tlö 
bi'.'in. hlltt'r lrriyuu.am. m&- 11&1&ur le. ba 
Hoellf11' ránw1t7 m,J,1 ■ D111Rflhllf1' Mr,1 AJ. 
lUrj 1)' 1,r,r c. ~ . ;,,1on1IJ11. nu--t hat <r.1r.1J1ti11 . 
ntil\.1111, mit ("'lpil)11k,. ~ 
.:\ röl~r'-11 u•mn11, I k{.,,,f'II mit a •■-l•n• 
.ual : 
- L,ffy•n l11unrnli11rr .a biró rcbhPII u 
11,r1,...,.. 11• ,l f•lhJol..a lm11:i." ont arr■, -,,,.,. 
(l'll'll~Ulír.lhalJ ■ • )rnlet, 1wm ll&M•m. tar\,-
1 0 1 rA HÁBORU KALENDÁRIUMÁBÓL. l 0 i 
i ·-·-·-····-J ......................................................................................................... t~ ............... j 
A ""'R'l'•• nép is ••••• KOlön békéért könyörög a Monarchia, v.,i., .. öa.....aú 
akar „tni ömaap · ---- előtt áll a közpoati 
réuéröla hibol'1111U. MINDElf HLttTIL:o~~~!:~ IUGÁT &JISU'I. . hatalmak uövellége. 
"" "'• 00 • M•-.lfl k nináljon, 1.mrl ■..&r, 
- •wont amn'N.n •it j„r;\rJc ~. hmr, Ila 
l1 ■ 11N:t1bli1'1' .-1.a,u f1t1ja kfrni 1 1 .. ,-e:Jet, dA 
•~ 1:& lOifJ• -.dl\1 éll IOOMI ~nki •l6tt -
löt majd ~azhtést ami, horT ml volt ab-
"'"' • lewil!ffl. 
Hint es,--U-t l'ffl:'I ffl~ l")IÓllllo.crtL 
l'i:timo1 \l'lf"U fflffider, nhO'lh . .. fo!"I, a1uU.n 
riam<1t„\la a rí,u,.pan u•~.ira ai \rJ1l. N~ 
kunnru a.ti,"\·d nwo,dotl•. "Jt nt!llll, bon • 
l!l'Rpda 1Juijit lllf k„JltU nriuú& • 11.an·ala 
kt.11, llul)· fu,wn a " fc-ru.,.-•· ~ .. m,füó-
)iJ'.l!lh kft JJUUnf„ 1i.oui.b,at1 "<"nll azonb." 
.. ,1:111 Ii. hóiO' Altor;1r ,~ H•-oft.FI ~re 
• fnut,,,, ~ .-1 f,wriH!n az ,; hli;~k1~ 
•·•11 u(I 
A (l,U11,,11 azul. ~1 hunCi"nMt'J' öta• 
t"'I I Gli' .. l't•l h,n nl&Jd Jb.llJ"'nb!o~ól, t ... 
".1,,11.. C->1,lúo 1n",c mlndí,: t1ll .u.t-1,r_.ll 
• -,.J i.t--n. IJPffl llf!'n mrrt. m .. .-.1Jtl ■ ln1. -
, an11, h(C1 v.j fos 1,5rt.;11nt. JJ,nt ) ól.JMC 
m~~ a .,.Jit pnJc;Jat11ival ,,.11 •11'·,01J11ha. 
ltNJti.n r-.mttrdo ll 0:1Jllita r 
- Ifit mi.ln rt-111 01!!'1•1d lll lrhRdat , la 
n,·;i,·tt. l)&s. l'u!.RldJ IP b 
C11„pk1 ,wdi.. ll 1, lsl.lit. mintha fl.-
ut~k ,·01111 ndi itnt. 8.i.n! m„ leí61'dt. 
u lijnaka naI10II kÍlMtli.tt.,. 1..-..!t volt. lllmo1 volt. 1,lud11I aUn. 
llár:;!tati:.~= ~:i~l J~!:!:11i!::~1:~ 
1,~~• .,11-t. n,fl )'h,.n ,•W/ln.k~nr ■ 1.-ulH.. A 
'-.k tí,,,t n""m ■dl& bt eir)•k(lnnr,o 1, .,__ 
b1. lllllilnoio~n HauMcnburc i1rdm:.od11t1, 
hl,_,. -tr."TP rnevr. h~y ,~!lik mJ ton4'■11;, ■ 
(t, 11,. h.olry riyuer '-.omul,-an le l,thn-
Hi-m<1Jni uul 1 'ft,~" Jl(lflO,,,.lltv&..!I. 
A íult.pan 11,·omb1.1111\\~rtl!'lte nlük, t>oc1 
■ fuhH'l't."fl'.!d tt)'~lm ha)1..Jl1. llf:m :,!lr-
l,11lh"t m•J etil'• IM;ocf tlarl•r Ujjon neki. 
tlll'llll('R lik edll'I' huH ,,ute11dela: Ú- r,J.,o.,. 
kuUh11tnak majd. frtai:li-. .uok01 u.ót: 
- mondJan.al& lt a ran11u.k.rdl l<"pJPMk ki 
a h.11dw.rq,;bÖI-" 1ílnJt'Mk ti nyomllllanul, 
1,11(}'. h•,o ~nkl ~ ahd~ fijali:. liap. 
nnk tl~ftflllö Pentt abb.01, hosr akár Ame-
r !U.li.a i, ll tm"h~k II ou elún}I iud-
b,..~k 1U ,i.t„túktt, un' kr:dhftM:lt. ul1.ri 
.. i Í l'-'11 . ., l) All: J6I, hoi)' IIL u) loar-pót„111 .... 
n>ald "ktl a:toétt it, a.m!~el • r&l 1"6tl lba-
rad1. S AltorJ11r b-, Pll"I" HauMa~ra: 11t11 
.-nkkaf j;lbball ner-rUfk u 6h-tf.L. • ff-lktik 
"'oit:lr.al Jobba.11 lj,)e YOlt a1 flei H■," b'1d1U•l-
n"k imidata,-al, r,c,111h<>«)' .0Uil" tJIH'I tud-
tak •·olna allnf a rnL~pilfl n••·11l11ak, • r!W, 
ra\·ankodó naukn.ak. IJW!,lyoi:böl ,-uly,- • 
komoly ~).ktJ 1.1i;.vaelt ki • jóuui •• 
Elfo«adlik 111. (<>llhtld"et. mr,tlótótt.4-it: u 
l\lkut ~ m"f rnún1p M•tl m~yilt fJőt. 
tOI,; ;i l..ovnOn--.itó. Kíllpk:k H ukára. d,e 
IDO!I mJ.r 11tm flnye, dfn atUl1 ~olt 
rajtuk. h1uotm C!fyuerii dril-,i:nya ~k. A 
l,m,1r111'1!11knt ""irati uum intiUill: .,.1 n 
Ult"lf\.l'l' kONk ) ór11.J. ,. blleUeit: honá · -
mt'lljötl II Válai,i, hoirr nem 1■..J1i tbbW u 
:u-rnádiának. 
Bárd vb.uaadta llau1111blH"11\P • '"""'-
l•t. a Ut IUtt m•r 11tet,-.. k Llllt. IIQP ml. 
dc\bb I hituk mÍll(Ött 111.tyhaaaik a rni,t. 
A mcaillaP<Mlü ,.. n,tL, Mp hk nap,.,r1 
bt-lbl H (ll'll&Jl' lcrO.letk i, .. , kill h•1n·111ok. 
Al. tUó dol,uk H ,-olt. Mra B'-rdot ke~ 
~ föl. OriY11 maradtak .-ciltt • 4-Ult~-
n„ i.,11nitJ bl1alrnauinll h,ayLik-v•ttttek 
m9. lktta' ml.ni. dJJ■l\&k n•ki u uj ~etnek. 
~ a,níkor bVC!lul ,~ú-t t-11Y,nist 1. mind • 
hdnnn th-1I1,trt.. a Ut bm„ny. rwnu„ h-
~~rK,.~ 1t r•lehnet n,,n úi~ ma.Non.a n,. 
, Uau..~nb,n 1t<. Jnt.• AllOl'J■, , IJ °l'lu.a• 
rn,:n.,.k, bUfY c,oma,ulJP.&k, G.d,·t k-'111• 
IÚ o.ae ltolinijukat : - niimkr, rt<-r'NI -
J11->n 11.~neu tart.antok, boa Is n, J,;~ .-... 
lah<IS)" 1 TON1Ull. ~ aho■1 ~ll • ..r· 
I!~ ,.u.11-~ aptó ar■.111 ,...,klntyu akll4t 
at AJLOt""J1r i~- Su). mb ~•...,. 
eniJb. eu "-'if•IWbar, tatwprLI A 
mult mu,rwthbu a lu,Mia.atlaiti l6'o"r....o,-
IIJ'Cl"W. a flitiirn:f'f-a11,&0ll)' ltht. k1 Jutal..i 
,. AHor J.:, t'f)lt • ~ rtc\6. all..l fft■S­
n;reri.l. A ,...,._ ■....oa.1 hunntul M-
nyoritT1 a Ml'fflffel I Malf.+cd moaolTl,-J 
a e■6pp „á,Ja kc:onll. _..,11,,_.. ad'- M 
l)fd{i.. ~mDM,dilll'•~~H•a 
nii$1-C&bP .. ,. .. , tto,I ..... ~ pil.._ .. 
11 1a •mt..,.ult • "fM&MCT llff fnnl. .. 
ba aazh-.. l.á.jill /lJ6tb..-...-~
Hl ltapa,......11. ""41.atl, 0. .,.t .,. 
p1lluatiflartolt ■a ............ 
uollo ~ .,_ ..,..,...,...,. • W. , ..... 
(- ri. hogy ;,1/1,d1.1i ember minden dologban 
Takarékoskodj 'k 
Aki ~l"°ud lelj: r,mek a k/Jrl ittk, az 
• beb/;n11~ltja • 
HAZAruÁGÁT ~ HU . 
fia laknr6ko1kodlk ;i •árol 
U, S. WAR SAVINGS ·BELYEGEKET 
oeqltl ,....,,i/cát , ... .,m in .... oát, 
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